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aimrehtrepyH
افزایش دمای بدن
یوسف اکبری شهرستانکی
کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
دانشجوی دکتری تخصصی سلامت در حوادث و بلایا
erutarepmeT fo noitalugeRتنظیم دمای  
درجه73دمایدرتقریبا  بدنمرکزیدمایداشتننگهثابتازسرسختانهانسانبدن
.کندمیدفاعگرادسانتی
باشدبرابرآمدهبدستگرمایمقداربابایدبدنتوسطرفتهدستازگرمایمقدار
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مرکز کنترل دمای بدن
غامپیمختلفگیرندهدوازمرکزاین.استحرارتکنترلمرکزیکدارایهیپوتالاموس
:کندمیدریافت
مرکزیحرارت های گیرنده: الف
)پایش دمای مرکزی بر اساس دمای خون(نزدیک هیپوتالاموس مرکزی -
محیطیحرارت های گیرنده: ب
)پایش دمای محیطی(پوست و غشاهای مخاطی -
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مفهوم گرادیان دما
حرکت دمای بالا به سمت دمای پایین
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؟ شودمیگرما چگونه تولید 
بدنمتابولیسمفرآیندهایطریقاز
اسکلتیعضلاتهایحرکت
دهدمیافزایشلرزیدنطریقازبرابر004تاراشدهتولیدگرمایبدن--
)نفریناپی،تیروکسین(هاهورمونازبعضی
بیجانمحصولیکعنوانبهراگرماودادهافزایشرابدنمتابولیسمسرعتهاهورموناین--
کنندمیتولید
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؟ شودحفظ میچگونه دمای بدن 
خونیعروقانقباض
تعریقعدمیاکاهش
بدنسطحوسعتکاهش
چگونه خودش را خنک می کند؟   بدن 
پوست
عروقی-قلبیدستگاه
تنفسدستگاه
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دمااتلاف های راه
)پاهاوهادستسر،–دمااتلافمکانیسممهمترین(noitaidaRتشعشع
)هواهایمولکولبهبدنازدماانتقال(noitcevnoCهمرفت
)مستقیمتماسطریقازدماانتقال(noitcudnoCرسانایی
noitaripseRتنفس
noitaropavEتبخیر
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دمااتلاف های راه
.شودمیمحسوبگرمااتلافاز%56تا55تقریبیعاملتشعشععادیشرایطتحت
.شوندمیموجبراگرمااتلافاز%51رسانایی،ورفتهم
.دهندمیتشکیلراگرمااتلاف%03تا02تنفس،وتبخیر
.داردقرارهوانسبیرطوبتتاثیرتحتتبخیر
.دهدمیکاهشراتبخیرتاثیربارزی،میزانبه57%نسبیرطوبت-
.گرددتاثیربیکاملا تبخیرکهشودمیباعث09%نسبیرطوبت-
بدنایگرماتلافراهتنهاتبخیرباشد،بیشترآنازیامساویپوستحرارتباهوادمایکهوقتی
.است
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Convection
Body heat is lost to surrounding
air, which becomes warmer, rises,
and is replaced with cooler air
Respiration
Heat is lost through
exhalation of warm air and 
inhalation of cold air
Radiation
Body heat is lost to the
atmosphere or nearby objects
without physically touching them.
Evaporation
Perspiration or wet skin results
in body heat lost when the
liquid evaporates
Conduction
Body heat is lost to 
nearby objects through 
direct physical touch.
Comment 
The body must maintain an optimum body temperature so that cellular function can
continue normally. If at any time the body cannot compensate for the amount of heat
that is either gained or lost, resulting cellular and organ damage may lead to an
environmental emergency
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 aimrehtrepyHافزایش دمای بدن 
بالادمایدرقرارگیریعلتبهبدنگرمایتنظیمسیستمآندرکهاستحالتیگرمازدگی
.افتدمیکاراز
فردایوبودهمرطوبوگرمبسیارمحیطیاوبالاستمحیطدمایکهمواقعیدرگرمازدگی
.دهدمیرخداردبالاییبسیاربدنیفعالیت
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گروه های در معرض خطر
کودکان
سالمندان
هنددمیانجامشدیدفعالیتگرممحیطدریکبارهبهونداشتهورزشسابقهکهافرادی
)تابستانفصلدردریاساحلدرزدنقدمیاوگرمدرمناطقنوردیکوه(--
برندمیرنجمشخصمزمنبیمارییکازکهافرادی
...وچاقی،بودنالکلیپوستی،مشکلاتپارکینسون،،دیابتکلیوی،،قلبیهایبیماری--
)...وهادیورتیکها،باربیتوراتها،آمفتامینکوکائین،(خاصمخدرموادوداروهابعضی
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spmarc taeHگرمازدگی خفیف 
ساقوبازو،شکمعضلاتدرگرفتگیودرد:علائم
زیادتعریقاثردراملاحوآبکمبود:علت
کردهعرقوخاکسترییاپریدهرنگخنک،تاعادیبیمارپوستدمای
کخنآبنوشاندنوآرامیبهدردناکعضلاتکششفعالیت،یاورزشکردنمتوقف:درمان
املاححاوی
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epocnys taeHگرما زدگی متوسط 
وارکگرمهواییکدرفردکهآیدمیپیشاوقاتیاولروزهایچنددربیشترعارضهاین
.میکندشروعنداردعادتآنبهکهراجدیدیفعالیت
زیادتوضعیاینایجاداحتمالشود،استفادهاملاحبدونآبفقطشدیدتعریقیکازبعد
.است
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epocnys taeHگرما زدگی متوسط 
: درمان
وکردهمنتقلخنکمحلبهرابیمار
.کنیدخارجراویهایلباس
حاویخنکآباوبهاستهوشیاراگر
بنوشانیداملاح
دکنیخنکراویخیسحولهوپنکهبا
منتقلرابیماربهبودعدمصورتدر
نمایید
: علائم
وگیجیضعف
شدیدخستگیاحساس
شدیدتشنگیاحساس
سردرد
استفراغیاتهوع
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)هیپرترمی خطرناک( ekorts taeHگرمازدگی شدید 
استزندگیکنندهتهدیدوحادموقعیتیگرمازدگی
هوایدرمدتطولانیگرفتنقراردلیلبهبدن،دمایکنندهتنظیمسیستمحالتایندر
.افتدمیکارازحالت،دوهروجودیاوبدندرگرماحدازبیشتولیدیاگرم
بهنبددماینتیجهدرکند،دفعراخوداضافیگرمایتواندنمیبدنگرمازدگیدرحالت
کندتخریبرااصلیهایاندامتواندمیکهیابدمیافزایشحدی
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 ekorts taeHگرمازدگی شدیدعلائم 
عضلاتگرفتگی
تعریقعدم
رمقیبیوضعف
هوشیاریسطحتغییر
سریعوکوتاهتنفس
ضعیفوسریعنبض
درجه04ازبیشبهبدندمایافزایش
سرگیجهوسردرد
)خشکوداغ(یا)خنکتاعادیآندمایوپریدهرنگومرطوب(پوست
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علائم مربوط به سیستم عصبی
ربطبیسخنان
گیجی
پرخاشگررفتار
هیجانوآشفتگی
حالیبی–توهم
)شودمیآهستهوآرامحدازبیشبدنهایواکنش(حسیبیورخوت
تشنج
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بیمار و اقدامات مراقبتی ارزیابی 
صحنهارزیابی•
اولیهارزیابی•
لازمجسمانیمعاینهوحالشرح•
اورژانسطبیهایمراقبت•
مداومارزیابی•
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 یبایزراهنحصScene Size-up 
• Pay particular attention to your own safety
- Look for:
• High ambient temperatures, usually greater than 37
• Humidity greater than 75 percent
• Evidence of exercise or other activity
• Patient’s clothing
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Primary Assessment هیلوا یبایزرا
Mental status 
- may range from alert and oriented to completely unresponsive. 
- The patient may complain of dizziness or may have fainted prior to your arrival. 
- The mental status may deteriorate as the condition worsens.
Assess the airway and breathing. 
- Closely monitor the airway. 
- If the breathing is adequate, provide supplemental oxygen 
- If the breathing is inadequate, begin positive pressure ventilation with oxygen.
Cardio Vascular
- The patient’s radial pulse may be weak and rapid or absent
Skin
- The skin may be moist and pale with a normal-to-cool temperature or hot and dry or moist. 
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Secondary  Assessment  هیوناث یبایزرا
 Move patient to a cool environment
 Gather a history
 The OPQRST 
 Medications 
 Oral intake, especially consumption of water or other liquids
 Get a description of events
 Conduct a physical exam, targeting areas of complaint
 The baseline vital signs
- The heart rate and respirations are typically elevated in heat emergencies
- Pulses may be bounding or weak
 Skin could be cool, normal, or hot to the touch and either moist or dry
- Hot skin is most alarming, since it indicates the most severe type of heat 
emergency
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ک دارد پوست مرطوب، رنگ پریده با دمای عادی تا خنکه بیماری مراقبت های طبی اورژانسی برای 
.ببرید،دارکولرآمبولانسعقبکابینمانند،خنکمکانیکبهرابیمار•
.بدهید)%001(کافیاکسیژنبیماربه•
.نماییدخارجرابیمارهایلباسممکنحدتا•
.کنیدخنکرابیمارآرامزدنبادوخیسوسردکمپرستوسط•
.بیاوریدبالامترسانتی03تا02رااوپاهایودادهقرارپشتبهخوابیدهوضعیتدررابیمار•
.بنوشانیدخنکآباوبهندارد،تهوعحالتواستهوشیارکاملا بیماراگر•
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دارد نک تا خپریده که دمای عادی رنگ و مرطوب دچار هیپرترمی با پوست شرایط انتقال بیمار 
.استهوشیاریوضعیتتغییردچاریادهدنمینشانواکنشتحریکاتبهبیمار•
.باشدنمیمایعاتنوشیدنبهقادروداشتهتهوعحالتیاشدهاستفراغدچاربیمار•
.داردطبیمشکلاتسابقه•
.باشدمیگرادسانتیدرجه2/83)فارنهایتدرجه101(ازبالاتربدندمای•
.استرفتنبالاحالدربدندمای•
)شوندنمیبهتربیمارعلائمارزیابیزمانرد(دهدنمیپاسخدرمانبه•
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خشکا مراقبت های طبی اورژانسی برای بیمار دچار اورژانس گرمایی با پوست داغ، مرطو ی
.دهیدقرارخنکمحیطیکدررااووکردهدورگرمامنبعازرابیمار•
.کنیدخارجمعقولحدردرابیمارهایلباس•
.بدهید)%001(کافیاکسیژنبیماربه•
.نماییدبیمارکردنخنکبهشروعفورا •
.بریزیدبیماربدنرویخنکآب-
.بگذاریدزانوهاپشتوها،بغلزیر،گردنطرفدوران،کشالهدرراسردهایکیسه-
.کنیداستفادهپنکهازیابزنیدبادرابیمار-
.داریدنگهخیسشدنخنکمیزانافزایشبرایرابیمارپوست-
.)شودمیگرماتولیدباعثلرزیدن(کنیدترآهستهراکردنخنککرد،لرزیدنبهشروعبیماراگر•
آماده.شونددایجادرمانیاوضعیتدلیلبهتواندمیعارضهچندینباشد،میدرگیرکلیبطوربیماراینکهدلیلبه•
باشیداستفراغیموادآسپیراسیونازپیشگیرییاتشنجدرمان
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Reassessment
 Reevaluate the; 
• Mental status
- The mental status may continue to deteriorate if the body temperature continues to rise. 
- The mental status may improve once the patient is cooled and treatment is initiated. 
• Airway
• Breathing
- Be prepared to establish an airway and to provide positive pressure ventilation
• Circulation
- The pulse may continue to weaken, or the rate may increase further. 
- If the pulse is decreasing and the mental status improving, it is a sign that the treatment is 
proving effective. 
- If the pulse is rapidly increasing or decreasing and the patient’s mental status is declining
• Baseline vital signs
 Also, be prepared to manage seizures 
 Reassess and record the vital signs every 5 minutes. 
 Report your assessment to the receiving hospital
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